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Notes d'arxiu 
Capitulaci6 sobre un tint d'Alcover. Any 1590 (') 
"En nom de Nostre Senpor Déu, se a trectada y fermada bona y 
leal eompaiiyia en la villa de Reus en poder de mosshn Miquel Colera 
notari de la dita villa entre Franc~sch Burgués de Gerona y Bernat 
Fabregat tintorer de la villa del Covcr en quE an de pactar y eon- 
servar un tint en dita villa ah los pactes deval escrits. 
Primo, esta pactat y consertat entre Bernat Fabregat tintorer y Franceseh Burgués 
que per temps de cinrh anys ecomptadors del primer de setemhre de 1590 fins lo pri- 
mer de setembre de 1595 fan 3, fcrman bona y leal compzinpia en que los dos han de 
tenir un tint en la villa del Covcr y co~iservar aquel y proveir bé y lealmrnt ah lo ho- 
ti1 se puga proreir y ab les condicioiis deval escritcs so és quie per lo mes de setembre 
prbxim lo dit Fraiieesch Burgiiés havia de haver proveit lo dit tint de pastells roja 
galda aliim y tartar p capnros g sumach fins a suma de mil lliures so Es que los pas- 
tells que lo dit Francesch Bllrj~l~Cs ara. de present proveira se aia de comytar a raó de 20 
lliures la tinada de 4 quiiltars de pes de Rarcellona y los restaiits mntcrials compra- 
ii a1 just eost ab despcses estaran en dita villa p lo dit Beniat Fahrcgat del Cover 
a de pro~eir  per ndit temps 200 lliures lo qual lo dit aia o rsmcrsar alenya y despeses 
de hobres y materials siiii faltaran que lo dit Frniiecscli i3iirguí.s nols agués provei't. fins 
sien posades lcs ditcs 200 Iliiircs que ah tot sci.:ln 1.200 Iliiircs. 
Més esta pactat que tot lo tcmps q11e durara la dita compnnyia si lo dit Francesch 
Biirgi~és haja de provcir lo tint de pastells y aqupls aia de donar y lo tint de pagar ab 
preu los comprara loffisi de la dita villa ab lo tcmps los pciidra afiar dit tint esscnt de 
la matexa bolidat y si no sera11 tais 110 millors sc aia di. lcrar ho posar ab lo preu, y 
si lo dit Francesch Brirg116s nos troharh ab i~nsírlls ti11g:~ hohli~atió de comprar aquels 
ah lo hotil nescsnri I>cr dita comp;inyia y si lo dit tint se trabara sobrnt de diners y 
los matcrials nxí pastells con1 altres coscs coirrenicnts prr adit tilit ne poran comprar, 
sia hohligat a comprar nb lo Iiutil nesesnrisens avcr ne de cobrar ninguna responsió 
y si se han de comprar a fiar altres materials sens lo pastel1 y lo dit Burgués ne tin- 
d r i  se li aran de pagar al preu los hi parraran los altres t,ints. 
Item este paetnt que les dites 1.200 lliures no se aian de traure de la dita eompa- 
njia que no sia finida aquella nis pugan esmersar ab altres negosis si no tant solament 
ab coses convenients a dit tint,. Si ja lo que Deu no pulla faltas algú en tal cas eati- 
gués a voluntat dels curadors de plegar o coiiservar aquella. 
Item esti pactat qiie del cos de dita companyia se aia de comprar un matxo per 
aservey de dit tint y aquel se aia de pagar de la com~~aiiyia. 
Item esta pactat que lo hu dels compauys qui és Bernat li'abregat sin aministrador 
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y aia de portar los libres nesesaris ha hont raia d asentar los deutes y robea 9 d e s ~  
f a r i  per dita companyia per aque sempre que son company &la veme eom a a  lo dit 
tint Ei aia de donar compte bé y lealment. 
Item esti paetat que lo dit aia de donar tine y paro1 p dos tinw y tottes les ayinw 
nesesaries per a un tint y aia de donar a menjar a ¡a caualcahra seas pagaz cosa 
alguna dita companyia. 
Item esta pactat que per Io tint y donar de amenjar a Ia caydcadura y per la 
aministrasió y son trebal sia partisipant ab la mitat del guany fara ho produira dit 
tint, so és que lcvat les mil y dos sentas liures lo ques trobari ganhnsia o perdua se 
aia de partir per higuals parts y deutes sini aura al temps sia finida. 
Fuit f. per ambas partes reddis die 28 aprilis 1590. 
Testimonis lo Rnt. mossen Franeesch Morera y mossin Pere Franch preveres". 
Sostracci6 dlun esclau. 1540 (*) 
Per vós venerable mossen Francosc borbones, prevere de la vila de reus, volunti- 
riament y ab h i m o  malívolo y sens causa legítima ni dret algú es stat injuriat greument 
y dampnifficat lo magnífich mosssn Antoni jover cavaller a causa y culpa vostra en 
averli sostret lo iiegre Cristdfol de sa casa instigantlo a fugir eom de fet fugí y és 
fugit y laveu rccullit en vostra casa y averlo logat ab altri y menyspreat al &t mos- 
sin Antoni jover e injuriat públicament interpellantvos que no li procurassen dits des- 
atents y axí protesta de aquells contra vós en presencia de testimonis y en eontinent 
revoca y stima a son animo la justícia a dos cents ducats de bon or y bon pes com 
ab los presents scrits revoque y estime a son inimo, salvada judicial moderaeió y es- 
timació, los quals aguera stimat, y més amat perdre de sos béns propis que tala ni tan- 
ta injúria ni tan gran esserli stadn feta ultra los danys que stime altres dos cents 
ducats dels quals a protcstat y proteste encara en los presents scrits otc. 
Dir v~neris svij septembris auiio M. D. xxxx, etc". 
Pons de la mina del Convent de Carmelítes Descalsos o de Sant Joan. 1640 (3) 
Die 16 novembris 1640 
"Antoni savall pagis de Reus attenent que alguns anys ha los Reverents pares del co- 
llegi j comiuiitat de Nostra Senyora del Carme deseaisos de dita vila feren uns pous pera 
mirar j netejar la mina do la aygua va al eonveiit j eollegi que passa per lo olivar de 
dit savall y que de preseut no consta que dits pares tinguessin licencia de fer díts gous 
en dit olivar pero lo dit Antoni savall ven j eoncedeix ais Reverents pares de dit eo- 
llegi o per dit eollegi al Revereut pare fra Josepb de Sant -1 Religiós del eollegi j 
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convent eom a síndich de aquel1 eom consta de son siiidicat en poder de D. Salvador 
oriol notari, tot lo passatge j facnltat de fer dits pous y escurar aquells ab pacte j con- 
dició que la terra trauran o fer trauran dits pares de netejar dits pous dits pares la ha.ian 
de traurer de dit olivar j aportarla a la vora del marge de dit olivar j tancar la boca de 
dits pous a costas suas o de dit convent sempre que request seran per dit savall o los seus. 
Lo preu es 4 Iliuras. Fiat large etc. 
Testes sunt Joan antoni olives pages y Joseph nogués pagh de Reus". 
Per la transeripció 
- 
(1) De 1'Eseribania oomum de Reus. 
(2) Paper solt. Id. id. 
(3) Del manual de 1'Escribania comuna del d i t  any. 
